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Povzetek 
V letalstvu je zelo pomembno, da na področju varnosti vse deluje brez problemov in 
učinkovito. Če pa do problema pride, je potrebno nanj odreagirati kar se da zbrano in 
hitro. Zato je bilo za diplomsko delo izbrano delovanje računalniških simulatorjev, ki v 
letalski industriji zelo dobro služijo na področju treniranja posameznikov za različne 
službe. Na gasilskem simulatorju smo uporabili scenarij reševanja letala tipa Airbus 
380, ki veliko obratuje po večini večjih letališč po svetu in je trenutno tudi največje 
potniško letalo. Grafično in pisno so prikazani postopki reševanja samega letala in 
seveda tudi nastavitve v simulatorju. Prikazano je bilo tudi napredovanje treh 
posameznikov pri izvajanju gasilske vaje v praksi (npr. upravljanje z gasilsko roko za 
gašenje na vadbeni maketi pred in po testiranjih na simulatorju). 
 
Ključne besede: računalniška simulacija, simulator, letališče, gasilsko vozilo 
 
Abstract 
In terms of safety in aviation, it is required that all works effectively and without 
problems. However, if a problem occurs, it is necessary to react to it quickly and fast. 
Therefore , it was chosen to study the operation of computer simulators in the aviation 
industry, which very well serve for the training of individuals for different services. At 
the fire station simulator was used to solve the scenario of Airbus 380, which operates 
in most major airports around the world and is currently the largest passenger plane. 
Graphic and written procedures are shown how the rescue aircraft itself operates and, 
of course, also shows the simulator settings. The promotion of three individuals is 
indicated in the implementation of fire drills in practice (eg. The management of the 
fire extinguisher on hand for training a model before and after testing on the 
simulator). 
 
Key words: computer simulation, simulator, airport, fire truck 
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1 Uvod 
V svoji diplomski nalogi bi rad predstavil delovanje računalniških simulatorjev ter se 
podrobneje usmeril na delovanje simulatorja gasilskega vozila Rosenbauer, ki ga 
uporabljamo na Letališču Ljubljana. Nekaj splošnih informacij sem našel tudi o 
proizvodnji, simulatorja. Vemo, da se danes simulacija uporablja na več področjih in s 
tem razreši marsikateri problem.  V mojem primeru smo si zastavili kot problem 
reševanje letala tipa Airbus 380, ki je moral zasilno pristati zaradi požara. Za reševanje 
smo uporabili gasilsko vozilo z reševalno palico, ki omogoča gašenje požara v 
notranjosti letala in izven njega. Vsa akcija oz. scenarij za to vrsto reševanja je bil 
nastavljen in testiran na gasilskem simulatorju prav za ta tip vozila, ki vključuje isto 
nadzorno ploščo, ki jo uporabljamo v samem vozilu. V diplomsko delo smo vključili tudi 
sodelavce, ki so se želeli naučiti in upravljati s simulatorjem. Njihovo znanje smo ocenili 
pred samo izvedbo vaje ter po zaključku reševanja. Namen tega dela je raziskati 
delovanje simulatorjev na splošno in se poučiti o sami izvedbi virtualne gasilske akcije 
na simulatorju, ki ga uporabljamo na letališču ter s tem omogočiti tudi drugim 
sodelavcem oz. vsakemu, ki ga simulacija veseli in bi se rad kaj novega naučil na 
področju simulatorjev.  
Samo izvedbo virtualne gasilske vaje smo postavili v prostore gasilske službe in sicer 
na opremi, ki je bila priložena ob nakupu novega gasilskega vozila Rosenbauer. Najprej 
smo se seznanili z osnovnimi elementi sistema, kot so sam priklop simulatorja z vsemi 
komponentami, zagon sistema ter vzpostavitev povezave preko pametne kartice, brez 
katere uporaba simulatorja ni možna. Ko je bilo vse to nastavljeno, smo najprej 
pogledali sam uporabniški vmesnik simulatorja, ki je zelo enostaven in jasen za 
uporabo. V vmesniku lahko nastavimo, kakšno opremo bomo uporabljali, na katerem 
delu letališke platforme bomo izvajali akcijo ter seveda, kateri tip letala bomo reševali. 
Ko je vse to izbrano, se začne ustvarjati scenarij za simulacijo.  
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2 Opis simulatorja 
V mojem primeru smo delali na gasilskem simulatorju Rosenbauer, ki ga izdeluje firma 
ETC Simulation. Uporablja se ga na Letališču Ljubljana, in sicer v izobraževalne 
namene. Vsak posameznik, ki ga določijo za upravljanje z gasilskih vozilom, se mora 
najprej naučiti veščin v virtualnem svetu, saj to lahko prepreči različne zaplete. 
Simulator se nahaja v prostorih gasilske službe, in sicer v posebni sobi, kjer je dovolj 
prostora za postavitev vseh komponent ter možnost projekcije na platno. Sestavljajo 
ga različne komponente, kot so glavni računalnik, delovna palica za upravljanje vozila, 
delovna palica za upravljanje gasilskega topa vozila ter kartica za preverjanje 
dovoljenja uporabe simulatorja. Vse skupaj je povezano v celoto in nam omogoča 
treniranje na različnih tipih letal. Omogoča nam tudi lažje razumevanje položajev na 
letališki ploščadi. V uporabniškem vmesniku lahko izbiramo različne nastavitve glede 
vremenskih pogojev, položaja letala, vrsto požara itd. Samo simulacijo lahko tudi 
shranimo in jo primerjamo z različnimi uporabniki ter se tako lahko še bolje naučimo 
upravljati s samim vozilom v realnosti.  
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3 Simulacija 
Simulacija je na nek način posnemanje dogajanja v resničnem svetu. Kljub že zelo 
visoki tehnologiji na področju teoretičnega razumevanja stvari je znano, da do 
uspešnega rezultata veliko pripomore praktično delo na simulatorjih. Včasih je bila ta 
oprema za izvajanje simulacij zelo draga in se je zato uporabljala zelo redko. V zadnjih 
časih pa se je zelo razvila programska in strojna oprema računalnikov, kar je posledično 
vplivalo na razvoj simulacije. Simulacija je postala zelo popularna in jo zato načrtovalci 
sistemov pogosto uporabijo. Simulacija se je zelo razvila tudi na osebnih računalnikih, 
in je tako postala dostopna skoraj vsakomur, ki se je hotel na ta način učiti oz. testirati 
stvari preko računalniškega sistema [7]. Danes se lahko simulira že praktično vse, kar 
človek upravlja oziroma opazuje. Za vsako simulacijo je praviloma treba razviti nek 
model, ki bo predstavljal ključne značilnosti in obnašanje samega sistema. 
Simulacija se uporablja v številnih kontekstih, kot na primer: 
 varnostni inženiring, 
 usposabljanje na veliko različnih področjih, 
 videoigre, 
 testiranje raznih naprav, 
 optimizacijo delovanja, 
 izobraževanje. 
 
Simulacija se lahko uporablja tudi v znanstvene namene, in sicer za znanstveno 
modeliranje naravnih ali človeških sistemov ter za vpogled v njihovo delovanje. 
Simulacije se tudi uporabljajo, ko dejanski sistem ne more biti zagnan ali pa sploh še 
ne obstaja in je zanj narejen samo dizajn. Simulacijo lahko vidimo že pri otrocih, ki 
veliko svojega časa preživijo z igračami, s katerimi simulirajo neko dejanje, npr. vožnjo 
avtomobila. Da bi razumeli realnost in vso njeno kompleksnost, si moramo zgraditi 
neke umetne predmete in z njimi dinamično upravljati [3]. 
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Izvrševanje simulacije lahko opredelimo glede na realni čas izvajanja nekega dogodka: 
 počasneje kot pri delovanju v realnem času, 
 tako kot v realnem času, 
 hitreje kot pri delovanju v realnem času [7]. 
 
3.1 Definicija simulacije 
Sistemska simulacija je neke vrste metoda, s katero lahko preučujemo funkcijske 
lastnosti nekega sistema s testiranji na nekem modelu, ki izhaja iz realnega objekta. 
V literaturi se pogosto pojavlja bolj teoretična rešitev za določen problem vendar se 
je že večkrat pokazalo, da se za bolj uspešno izvedbo dejanja v realnosti simulacija 
bolje obnese. Inženirji jo pogosto uporabljajo kot dodatno pomoč pri reševanju in 
razumevanju raznih težav, kot pomoč pri zasnovi sistemov, za izobraževanje osebja, 
ki nadzoruje določene procese, ter kot orodje, ki omogoča nove možnosti v fazi 
načrtovanja [7]. 
 
3.2 Učinkovitost simulacije in njene omejitve 
 
Simulacijo lahko uporabimo v naslednjih primerih: 
 Sistem v realnosti ne obstaja, obenem pa je izvedba prototipov zelo draga in 
časovno zamudna. 
 Testiranja z sistemom v realnosti je zelo nevarno, drago, dolgotrajno in lahko 
povzroči številne motnje v realnem delovanju. 
 Matematični modeli ne vsebujejo enostavnih in praktično primernejših rešitev. 
 V inženirskem svetu je simulacija nazorna metoda, ki nam omogoča delo in 
testiranje brez možnosti tveganj in napak pri neizkušenih uporabnikih. 
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Simulacija ima lahko tudi negativne lastnosti: 
 Simulacija je lahko relativno zelo počasna. 
 Ob nepravilni uporabi nas lahko vodi do napačnih rešitev. 
 Rezultat simulacijskega modela je težko napovedati, brez dobrega znanja o 
delovanju realnega sistema. 
 Zahteva se tudi dobro znanje poznavanja statistike, saj le tako lahko na koncu 
naredimo analizo rezultatov. 
 Lahko pride do napačne interpretacije rezultatov glede na izvedeno simulacijo. 
 Včasih težko odkrijemo napako [7]. 
 
3.3 Orodja za sistemsko simulacijo 
Moderna računalniška orodja nam omogočajo učinkovito uporabo simulacije na 
določenih sistemih. Uporabnik se lahko usmeri na samo problematiko problema in se 
mu ni potrebno ukvarjati z programiranjem. Poznamo več vrst orodij, kateri pa se 
med seboj ločijo glede na: 
 čas, v katerem uporabnik usvoji delovanje samega simulacijskega orodja; 
 vizualno prijaznost do uporabnika; 
 čas za ustvarjanje modela, na katerem bo testiral simulacijo; 
 možnosti kasnejšega spreminjanja simulacijskega modela; 
 sposobnost izvajanja simulacije (hitrost, interaktivnost…); 
 možnost dokumentacije modelov in končni rezultat simulacije. 
 
3.4 Razlika med simulacijo in računalniškim modulom 
Računalniški modul je sestavljen iz algoritmov in enačb, ki se posledično uporabljajo 
za obnašanje sistema, ki ga modeliramo. Nasprotno pa je računalniška simulacija 
dejansko izvajanje določenega programa, ki vsebuje te algoritme in enačbe. Zato je 
simulacija proces izvajanja modula [1]. 
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                               Slika 1: Prikaz delovanja simulacije in gradnje modula [1] 
 
3.5 Računalniška simulacija 
Računalniška simulacija je najsplošnejši, najpomembnejši in pa relativno enostaven 
pristop pri samem načrtovanju sistemov. Običajno se za preučevanje simulacijskih 
modelov uporablja računalnik, preko katerega uporabnik izvaja določene ukaze in s 
tem, na primer, testira nek proces izvajanja funkcije. Izvaja se lahko na enem 
računalniku ali v omrežju več naprav, kjer reproducira obnašanje sistema. Zato je 
računalniška simulacija disciplina oblikovanja modela dejanskega ali pa teoretičnega 
sistema. Simulacije se drži načelo ''learning by doing'', kar nam pove, da se vsega lahko 
naučimo preko dejanj. Računalniška simulacija je elektronski ekvivalent tovrstnega 
dinamičnega upravljanja z različnimi predmeti in služi za pogon sistemov in vstop v 
virtualni svet. Računalniško simulacijo lahko razumemo kot neko eksperimentiranje z 
različnimi modeli, ki delujejo kot program za računalnik in kjer se procesi odvijajo po 
nekem časovnem intervalu. Če gledamo širše, je to skupek aktivnosti od poskusov v 
realnem sistemu, modeliranju in programiranju do analize poskusnih rezultatov [5]. 
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                                           Slika 2: Računalniška simulacija [2] 
 
 
 
 
            
                                Slika 3: Primer simulatorja za pomoč pri poškodbah ljudi [3] 
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3.6 Računalniški simulatorji 
Danes se veliko stvari, s katerimi človek upravlja, dogaja v povezavi z različnimi 
računalniškimi sistemi. Da bi lažje razumeli te sisteme in z njimi varno upravljali, imamo 
na mnogih področjih omogočene sisteme, ki nas lahko naučijo upravljati z določeno 
stvarjo, preden se dejansko z njo soočimo v resničnem življenju. Tem sistemom 
rečemo računalniški simulatorji [3]. 
Simulator si lahko predstavljamo kot nek program, ki nam vizualno prikaže delovanje 
neke situacije. Zato je simulator najbolj vitalno oz. osrednjo orodje simulacijskega 
postopka. Pri simulatorju je za končno kvaliteto pomembna numerična stabilnost, 
natančnost in računalniška učinkovitost. Pred začetkom simulacije potrebuje simulator 
točno določene parametre, kateri vsebujejo podatke o krmiljenju simulacije in določene 
parametre za ogled končnih rezultatov [7].  
Pri tej izvedbi obstaja računalniški program, ki nam omogoči določeno situacijo iz 
resničnega sveta. Program lahko simulira na primer upravljanje letala in preko njega 
lahko upravljamo in spremljamo odzive letala na naše ukaze. S tem omogočimo 
varnejše šolanje pilotov v letalskih šolah. V kompleksnejših sistemih lahko celo 
simuliramo jedrsko eksplozijo in njene posledice na okolje ter s pomočjo kvantnih 
simulacij spremljamo obnašanje trdnih snovi in tekočin pri visokih temperaturah. Za 
računalniške simulacije se velikokrat odločijo tudi v primerih, ko je izvajanje nekega 
eksperimenta v resničnem življenju prenevarno in s tem preprečimo morebitne usodne 
posledice. Med zelo uporabne simulatorje štejemo tudi simulatorje oživljanja, kjer se 
lahko naučimo pravilnih postopkov, če pride do situacije, ko je treba človeku nuditi 
prvo pomoč. Simulacije so postale zelo koristen del v astrofiziki, klimatologiji, kemiji, 
biologiji, človeških sistemih ekonomije, psihologiji, socialni znanosti, tehniki ter 
računalniški fiziki. Srečujemo jih vsepovsod, saj nam v večini primerov zelo realno 
predstavijo rešitev določenega problema [3]. 
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3.6.1 Uporabniški vmesnik simulatorja 
Uporabniški vmesnik nam predstavlja povezavo med uporabnikom in simulatorjem oz. 
napravo. Omogoča komunikacijo med programskim delom simulacije ter uporabnikom. 
Glavna lastnost, ki jo mora imeti dober uporabniški vmesnik, je interaktivnost in 
uporabniška prijaznost, saj se mora uporabnik vključiti v postopek simuliranja na kar 
se da enostaven in učinkovit način. Dober uporabniški vmesnik mora čim nazorneje 
približati uporabniku funkcije, ki jih uporabljajo tudi v realnosti. Prikazan mora biti  
viden odziv na uporabnikova dejanja. Dejanja naj vedno sproži uporabnik in ne sistem. 
Uporabnik mora imeti občutek, da upravlja z nečim resničnim, kajti le tako mu bo lažje 
razumeti rezultate njihovih dejanj. 
 
 
                                   Slika 4: Notranji pogled vozila Rosenbauer [4] 
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4 Gasilski simulator HRET 
Svojo predstavitev simulacije smo delali na gasilskem simulatorju HRET za vozilo 
Rosenbauer. Za samo izvedbo simulacije je bilo najprej potrebno spoznati komponente 
simulatorja in načine priklopa, s katerimi lahko poženemo sistem in ustvarjamo 
scenarije gašenja. Gasilski simulator HRET se uporablja na Letališču Ljubljana, in sicer 
v izobraževalne namene. Namenjen je spoznavanju še neznanih funkcij, ki nam jih 
ponuja vozilo Rosenbauer, in upravljanju s tako imenovano gasilsko palico, ki nam 
omogoča gašenje požara. Vse testirane vaje na simulatorju lahko preverimo v 
realnosti, in sicer na vadbeni maketi, kjer posameznik lahko testira pridobljeno znanje, 
ki ga je osvojil na simulatorju, in se s tem še bolj približa situaciji, če bo nekoč potrebno 
posredovati na pravem letalu. 
 
 
                                                   Slika 5: Vozilo Rosenbauer [4] 
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4.1 Komponente simulatorja 
Za učinkovito delovanje simulatorja moramo najprej povezati vse komponente v 
celoten sistem. V tem primeru je osnovni element računalnik, na katerega povežemo 
ostale kontrolne enote. Preko sprejemnika povežemo vse komponente v celoto. Preko 
usb kartice lahko shranjujemo vse simulacije, delamo posnetke zaslona, shranjujemo 
nastavitve simulatorja itd. Usb varnostni ključ pa nam služi kot varovalo pred 
nedovoljeno uporabo brez dovoljenja do upravljanja s simulatorjem. S konzolo vozila 
upravljamo z ''delovno roko'', ki se nahaja na strehi vozila, in sicer za škropljenje vode 
in pene ter za preboj trupa letala v primeru, ko je treba pogasiti požar v notranjosti 
kabine. Joystick oz. delovno palico uporabljamo za upravljanje vozila, torej za vožnjo 
ter funkcije, ki nam jih vozilo nudi. Priključimo pa tudi miško, ki nam omogoča 
navigacijo med meniji ter izbiro različnih nastavitev v programu simulatorja. Po želji se 
lahko povežemo tudi na omrežje ter delimo svoje rezultate simulacij z ostalimi 
gasilskimi službami, ki uporabljajo enako vrsto simulatorja. 
 
     
 
                                                          Slika 6: Sprejemnik [4] 
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                                                         Slika 7: Delovna postaja [4] 
 
Ko so vse komponente povezane, lahko pričnemo z zagonom sistema ter registracijo 
uporabnika pred novo simulacijo. Vsak uporabnik simulatorja si lahko tudi preko 
svojega računa pogleda pretekle simulacije ter jih ponovno zažene. Preden poženemo 
simulator, si lahko ogledamo funkcije delovne palice vozila. Delovna palica za 
upravljanje s tako imenovanim ''gasilskih topom'' je popolnoma identična s palico v 
vozilu. Z njo upravljamo funkcije kot so premiki gor, dol, levo, desno, lahko pa sprožimo 
posebno bodalo, ki prebode trup letala in nam omogoči gašenje znotraj kabine. Z njo 
uravnavamo tudi moč vode ali pene, s katero gasimo požar. Na sliki lahko vidimo tudi 
delovno palico za upravljanje samega vozila ter navigacijo simulatorja. 
 14 
 
 
                                        Slika 8: Grafični prikaz funkcij delovne palice [4] 
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5 Izdelava simulacije 
 
5.1 Osnovne postavitve 
Ko sistem preveri vse komponente in avtentičnost uporabnika, se na zaslonu pojavi 
uporabniški vmesnik, s katerim izbiramo različne nastavitve simulatorja. Lahko 
zaženemo povsem novo simulacijo ter si po lastnih željah ustvarimo scenarij ali pa 
obnovimo že izdelane scenarije. Preko začetnega zaslona si lahko ogledamo posnetke 
že izdelanih gašenj ali pa se povežemo v omrežje ter delimo vsebine z ostalimi. Tako 
si lahko pomagamo razumeti še ne jasne situacije ob morebitnem požaru. Preko 
sistema lahko sodelujemo z gasilsko službo na drugem letališču in med sabo 
primerjamo primere gašenja požara na različnih tipih letal. S pomočjo tega zaslona 
lahko tudi dostopamo do arhiva posnetkov zaslona in si preko slik pogledamo, kako je 
potekala akcija gašenja. 
 
 
                                                Slika 9: Uporabniški vmesnik [4] 
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5.1.2 Izbira nastavitev gašenja letala 
V našem primeru smo izbrali prvo možnost in si ustvarili nov scenarij za gašenje letala 
tipa Airbus 380, ki mu je zagorel motor in je moral zasilno pristati na letališki ploščadi. 
Ob kliku na prvo možnost ''Start simulation'' se na zaslonu pojavi okno, v katerem 
imamo možnost izbire različnih nastavitev. Lahko izbiramo vrsto gasilskega vozila, 
nastavitev vozila in njegovih funkcij v sami kabini, vremenske pogoje, tip letala ter 
dele, ki jih bomo gasili. Vsak že nastavljen parameter lahko kasneje spremenimo in 
poskušamo gasiti pod drugačnimi pogoji. 
 
 
                                  Slika 10: Uporabniški vmesnik za nastavitev funkcij [4] 
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 Kot prvo možnost nam simulator ponuja vrsto vozila. Tukaj lahko izbiramo med 
dvema tipoma vozila, in sicer rdečim oziroma rumenim Panterjem DD-1 ali pa 
rdečim oziroma rumenim Panterjem CA-5. 
 
                                              Slika 11: Izbira tipa vozila Panter [4] 
 Kot drugo možnost lahko izbiramo pozicijo sedeža v vozilu. Lahko izberemo 
levo ali desno postavitev. 
 
                                              Slika 12: Postavitev sedeža v vozilu [4] 
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 Kot tretjo možnost lahko izbiramo različne merske enote. 
 
                                                 Slika 13: Izbira merskih enot [4] 
 
 Kot četrto možnost nam simulator ponuja nastavitve, v katerih izberemo, kje na 
letalu bo požar ter možnost postavitve letala v prvotni položaj. Na izbiro imamo 
požar v kabini spredaj, v kabini na sredini ter v kabini v zadnjem delu letala. 
Lahko izberemo tudi požar v prtljažniku letala, in sicer spredaj ali zadaj, pa tudi 
na enem ali več motorjih. Vedeti pa moramo, da za vsako od naštetih lokacij 
požara obstaja drugačna vrsta gašenja. 
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                                         Slika 14: Izbira lokacije požara na letalu [4] 
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5.2 Postavitev letala ter nastavitev vrste požara 
Kot prvo nastavitev si na zemljevidu letališča lahko izbiramo točko, kjer se bo nahajalo 
letalo, ki ga hočemo pogasiti. Če smo dovolj spretni, ga lahko postavimo tudi na 
vzletno-pristajalno stezo, kjer je krmiljenje vozila oteženo zaradi majhne širine cestišča. 
Za zelo izkušene uporabnike ga lahko postavimo tudi na spojnice platforme, kjer pa je 
potrebno natančno poznavanje postavitve raznih signalnih luči in drugih elementov, ki 
se nahajajo na platformi. 
 
                                              Slika 15: Izbira položaja letala [4] 
 
5.2.1 Nastavitev vrste požara 
V našem primeru sem letalo postavil na letališko platformo, kjer je več prostora za 
upravljanje z gasilskim vozilom. Nastavil sem požar na levem motorju, ki ga je bilo 
potrebno po pravilni proceduri pogasiti, saj je namen dela s simulatorjem v tem, da se 
držimo točnih postopkov gašenja, če slučajno pride do požara v realnosti. 
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                                        Slika 16: Požar na levem motorju letala [4] 
 
5.2.2 Nastavitev vremenskih razmer 
Če si hočemo otežiti delo, si lahko nastavimo težje vremenske pogoje, npr. noč, meglo, 
veter in dež. Zelo je priporočljivo, da vsak, ki se uči upravljanja z vozilom, pogleda in 
poskuša pogasiti požar v vseh vremenskih pogojih, saj je krmiljenje vozila v težjih 
vremenskih pogojih drugačno. 
 
 
                                        Slika 17: Nastavitve vremenskih pogojev [4] 
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                                           Slika 18: Gašenje požara v težjih pogojih [4] 
 
5.2.3 Razlitje letalskega goriva 
Lahko izberemo tudi razlitje letalskega goriva na levi ali desni strani letala, ki se lahko 
tudi vname. V realnosti je potrebno razlitje letalskega goriva tudi posuti s posebno 
vrsto peska, ki nase veže tekočino. To bi lahko bila dodatna nastavitev v simulatorju, 
saj je stalno prisotna v takih primerih. 
    
                                      Slika 19: Razlitje in požar letalskega goriva [4] 
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5.2.4 Prekinitev požara in ogled statistike 
                                              
 Z izbiro prekinitve vseh vrst požara se vrnemo v prvotni položaj in lahko 
nastavimo drugačne nastavitve ter ponovimo vajo. 
                        
                                       Slika 20: Prekinitev vseh vrst požara [4] 
 
 Na koncu vaje si lahko ogledamo tudi statistične podatke o pretečenem času 
opravljene vaje, porabi vode, poškodbi vozila itd. 
 24 
 
   
                                          Slika 21: Ogled statističnih podatkov [4] 
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6 ETC Simulation 
ETC ima sposobnost, da simulira obvladovanje nesreč s svojim naprednim 
reševanjem preko različnih simulatorjev. Center za razvoj je v Orlandu na Floridi, kjer 
sodelujejo z različnimi ustanovami za izvajanje simulacij in usposabljanj. Sodelujejo 
tudi s svojimi podružnicami na Poljskem in v Turčiji. Njihova mednarodna ekipa 
vsebuje izkušene strokovnjake za raznovrstne simulacije. 
Organizacija je bila razvita po nesreči v Manchestru v Angliji, ko je organ Združenega 
kraljestva za civilno letalstvo (CAA) naročil tehnološkemu inštitutu Cranfield, da začne 
preučevati usposabljanja za reševanje letaliških požarov. Glavni cilj je bil usposobiti 
ljudi za tovrstne nesreče in jim zagotoviti ustrezno opremo ter delo v varnem 
nadzorovanem okolju, z možnostjo ponovitve reševalne vaje.  
Že več kot desetletje je bil ADMS uporabljen pri večjih objektih za usposabljanje ter 
ukrepanje v nujnih primerih po vsem svetu. Dokazujejo, da so primerna in učinkovita 
rešitev za zadovoljevanje potreb po usposabljanju reševalcev po celem svetu. 
 
6.1 ADMS Sistem 
ADMS sistem se uporablja za učinkovito usposabljanje posameznikov na področju 
simulacije. Uporablja se ga lahko za usposabljanje skupine uporabnikov ali 
posamično.  
Usposabljanje z ADMS sistemom je zelo podobno kot v realnem življenju, le da je tu 
okolje zgrajeno iz navidezne resničnosti, uporabnik pa upravlja z virtualnimi 
predmeti. Ta razlika omogoča, da lahko uporabnik preseže meje reševanja v 
realnosti. V okolju ADMS je možno ustvariti veliko vrst nesreč in uporabiti različne 
tipe vozil za reševanje. Vsak posameznik ima svojo ADMS postajo, s katero se lahko 
poveže z drugimi in s tem tvori ekipo za reševanje. 
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7 Rezultati 
Na simulatorju HRET je bil predstavljen scenarij reševanja letala tipa Airbus 380. 
Predstavljeni so bili različni postopki gašenja požara na različnih lokacijah letala. Po 
usvojenih veščinah upravljanja simulatorja so bili testirani trije posamezniki, ki 
pridobivajo licenco za gasilsko vozilo Rosenbauer. Njihova naloga je bila usvojiti 
veščine upravljanja s simulatorjem in to kasneje uporabiti v realnosti na vadbeni 
maketi, ki se nahaja na letališču. V tabeli bodo predstavljene njihove ocene dela od 
1-5 (1 najslabše, 5 najboljše), in sicer pred in po vaji na simulatorju. Ocenjenih je 
bilo več elementov gašenja požara in upravljanja z vozilom. 
 
Gašenje požara letala 
 Razumevanju samega uporabniškega vmesnika pred in po večkratni uporabi 
simulatorja. 
 Pravilni nastavitvi vseh lastnosti vozila glede na uporabnosti, ki se zahtevajo 
na našem letališču. 
 Porabljen čas, ki so ga porabili od začetka požara do pogasitve. 
 Škodo, ki je bila ustvarjena na vozilu med gašenjem požara. 
Upravljanje z delovno roko vozila (kasnejše preverjanje na maketi) 
 Razumevanje ukazov na joysticku, s katerim se upravlja delovno roko. 
 Čas do pravilne lege delovne roke za začetek gašenja. 
 Pravilni postopek ''preboda'' trupa letala, ki nam omogoča gašenje znotraj 
potniške kabine. 
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7.1 Preverjanje uspešnosti vaje na simulatorju 
 
Ocene dela na 
simulatorju 
pred vajo 
Uporabnik 1 Uporabnik 2 Uporabnik 3 
Razumevanje 
uporabniškega 
vmesnika 
 
2 
 
1 
 
3 
Pravilne 
nastavitve vozila 
 
2 
 
2 
 
2 
      Porabljen čas        
1 
 
 
2 
 
1 
Škoda na vozilu 
(1 največ škode, 
5 najmanj škode) 
 
2 
 
1 
 
3 
                               Tabela 1: Ocene dela na simulatorju pred vajo 
 
 
 
Ocene dela na 
simulatorju po 
tretji vaji 
Uporabnik 1 Uporabnik 2 Uporabnik 3 
Razumevanje 
uporabniškega 
vmesnika 
 
4 
 
3 
 
5 
Pravilne 
nastavitve vozila 
 
3 
 
4 
 
4 
Porabljen čas        
4 
 
 
4 
 
5 
Škoda na vozilu 
(1 največ škode, 
5 najmanj škode) 
 
4 
 
4 
 
5 
                             Tabela 2: Ocene dela na simulatorju po tretji vaji 
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7.2 Preverjanje uspešnosti vaje na maketi 
 
Upravljanja na 
maketi pred 
vajo 
Uporabnik 1 Uporabnik 2 Uporabnik 3 
Upravljanje z 
delovno roko 
 
1 
 
2 
 
2 
Porabljen čas 
pravilne 
postavitve vozila 
 
2 
 
2 
 
3 
Pravilni prebod 
trupa letala 
 
2 
 
1 
 
3 
                                 Tabela 3: Upravljanja na maketi pred vajo 
 
 
Upravljanja na 
maketi po tretji 
vaji 
Uporabnik 1 Uporabnik 2 Uporabnik 3 
Upravljanje z 
delovno roko 
 
3 
 
4 
 
3 
Porabljen čas 
pravilne 
postavitve vozila 
 
3 
 
3 
 
4 
Pravilni prebod 
trupa letala 
 
3 
 
4 
 
4 
                                Tabela 4: Upravljanja na maketi po tretji vaji 
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Iz tabel lahko razberemo, da so kandidati napredovali v uspešnosti dela na simulatorju 
ter končni postavitvi gasilskega vozila in gašenju na maketi. Treniranje na simulatorju 
je veliko pripomoglo k uspešnejšemu upravljanju vozila v realnosti, kjer ni prostora za 
napake. Seveda bodo do prevzema licence potrebovali še veliko vaje in učenja, vendar 
smo s tem ocenjevanjem dokazali uspešnost vaje na simulatorju. 
Delo s simulatorji je lahko zelo poučno in celo zabavno, saj nam pomagajo pri 
reševanju težav v realnosti. Ko smo zbirali informacije o simulaciji, smo veliko novega 
izvedeli tudi o računalniških simulatorjih, ki jih uporabljajo tudi na drugih področjih, 
kot so medicina, promet, letalstvo, gradbeništvo itd. To področje je zelo široko in 
zanimivo, zato bomo še naprej raziskovali nove informacije o računalniških simulacijah. 
Zelo pozitivno pa so nas presenetili tudi zaposleni v gasilski službi, saj so bili zelo 
zadovoljni, da smo jim s svojim raziskovanjem na gasilskem simulatorju omogočili, da 
si bodo lažje predstavljali, kako poteka delo. Ob morebitni nejasnosti bodo lahko 
uporabili naše raziskovalno delo ter s tem pomagali upravljati simulator v realnosti. 
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8 Zaključek in diskusija 
Računalniški simulatorji so v današnjem svetu zelo pomembni na področju varnosti in 
testiranj posameznih naprav. Sam sem imel možnost delati na enem izmed njih, zato 
sem posebej hvaležen gasilski službi Letališča Ljubljana, da mi je to omogočila. Na tem 
mestu bi se jim rad lepo zahvalil in upam, da bomo lahko v bližnji prihodnosti še 
sodelovali. Na letališču se obeta tudi izgradnja novega centra za izobraževanje na 
različnih področjih dela, ki se odvijajo na letališki ploščadi, zato upam, da bom lahko s 
svojim znanjem pripomogel k organiziranju te dejavnosti. Želim si tudi, da bo Letališče 
Ljubljana z izgradnjo izobraževalnega centra pridobilo nove simulatorje, ki bi lahko 
pomagali razumeti delo v realnosti tudi na drugih področjih, predvsem v službi za 
oskrbo letal, kjer se uporablja veliko različnih strojev, s katerimi se oskrbi letalo. 
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